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HT/687/Ha
Ωues七forexcitemen'ヒ:
sportandleisurein七he
CiViliZingPrOCeSS/
Norber鹽 ヒEliasandEric
Dunnin9.
Oxford,Oxfordshire;New
York,N.Y.3B.Blackwell,
:L986.
x,313p.メ24cm
GV/706/El
Theques'ヒforna・ ヒional
efficiency:astudyin
Bri'ヒishpoliticsand
politicalthought,
1899一:L9:L4/G.R.Searle.
二Ls七pbk.ed.
London冫AtlanticHighlands,
NJ:AshfieldPress,:L990.
xxviii/286p.冫23cm
DA/570/Se
Laquestion
d讐Ex'ヒ:r色me-Orien七;/par
EdouardDriault.
Paris:F.Alcan,1908.
391,4,32p.;23cm
(Biblioth色quedlhistoire
contemporaine)
DS/5二LL/Dr
Laques七ion
d1Extreme-Orient,
1840一 二L940/PierreRenouvin.
Paris:Hachette,c1946.
442p.,[1]foldedleafof
pla'ヒes:map;23cm
DS/51:L/Re
gues'ヒionsdetactique
d!artillerie:d警apr色s
l!exp6riencedelaGuerre
rUSSO-japOnaiSe/Parle
colonelNovikov.
Paris:Libr.militaireR.
Chape:Lot,!907.
68p.;22cm
DS/517/No
Ωues'ヒions七 〇aZenmas七er/
要aisenDeshima:ビu;
七ransla七edandedi七edby
NancyAmphoux.
:Ls・ヒed.
NewYork:Dut七 〇n,cl985.
xv,コ.44p.:ill.冫21cm
B9/9266/De
Ωuick&easyIkebana.
Tokyo:Shufuno・ ヒomoCo.,
c1978.
29[i.e.60]P.:col.ill.
;15cm
SB/450/Sh
Ωuick&easyJapanese
gardens.
一
Tokyo:Shufuno・ ヒomoCo.,
c197:L.
[64]p:3コ.col.il1.;15
cm
SB/458/Sa
Ωuie七passages:the
exchanqeofcivilians
betweentheUnitedStates
andJapanduring'ヒheSecond
習or二LdWar/P.Sco'ヒt
Corbe七 七.
1くent,Ohio:KentState
Universitypress,c1987.
vi⊥i,226p.;24cm
D/758/Co
Ωuietpilgrimaqe/by
ElizabethGrayVinlng.
Philadelphia:」.B.
Lippinco七t,c二L970.
vi,410p.,[8]p.of
Plates:ill.ノPorts.;24
cm
PS/3572/vi
Thequie't;'ヒherapies:
Japanesepathwaysto
Personalgrowth/DavidK.
Reynolds冫afterwordby
GeorgeDeVos.
Honolulu:Universi七yof
HawaiiPress,c=L980.
viii,135p.:ill.;22cm
RC/480/Re
Thequiltando・ ヒhers・ ヒories
/byTayamaKatai冫
七ransla'ヒedandwi七han
introductionbyIくennethG.
Henshall.
[Tokyo]:Uni▽ersi七yof
TokyoPress,cl98二L.
204p.メ24cm
(Unescocollectionof
representa七iveworks冫
Japaneseseries)
PL/817/Ta
DieΩuintessenzder
T'ien-t'ai一(Tendai一 ・)Lehre
:einekompara七ive
Untersuchung/vonBruno
Pe七zoldメherausgegebenvon
Hors'ヒHammitzsch.
Wiesbaden:O.Harrassowi七z
,ユ982.
xv,6二Lgp.冫24cm
(S七udienzurJapanologie/
he:rausgegebenvonHors・ ヒ
Hammi'ヒzsch;Bd.15)
BΩ/9!15/Pe
Ωuiz:700answers・ ヒo
ques七ionsonthinqs
Japanese.
Tokyo:JapanTravelBureau
,c:L948.
!52P.,[ユ.2]P.ofplates:
ill。(somecol.),map冫 コ.8
cm
DS/821/Ni
-1035-
Ωuiz:700answersto
questionsonthings
Japanese.
2nded.
Tokyo:JapanTravelBureau
,c1949.
152P.,[14]P.ofplates:
ill.,map声18cm
DS/821/Ni
【R】
R&Dmanagremen● ヒsystemsin
Japaneseindus'ヒry/edi七ed
byHajimeE'ヒoandKonomu
Matsui.
Amsterdam:North-Holland,
!984.
ix/331p.:ill.冫24cm
HD/45/Et
Rabbi七s,crabs,etc.:
s七 〇riesbyJapanesewomen/
transla七edbyPhylユ.is
Birnbaum.
Honolulu:Universityof
HawaiiPress,c二L982.
ix,147p.メ25cm
PL/756/Bi
LaraccoltadiLin-Chi:
RinzaiRoku/acuradi
Ru'ヒhF.Sasaki,
[七raduzioneitalianadi
PatriziaNocoli].
Roma:Ubaldini,c1981.
103p.冫21cm
(Ci▽iltadell曹Orien七e)
BΩ/9399/Sa
Raccon'ヒidellapioggiadi
pr:Lmavera:HarUsame
monoqatari/UedaAkinari;
acuradiMariaTeresaOrsi.
!aedizione.
Venezia:Marsilioeditori,
1992.
225p.冫19cm
(Let・ ヒera・ ヒUraUniVerSale
Marsiユio.Milleqru:
collanadiclassici
qiapponesi)
PL/794/Ue
Raccontidipioggiaedi
lUna:Uge七SUmOnOga七ari/
UedaAkinari;acuradi
MarlaTeresaOrsi.
laedizione.
Venezia:Marsilioeditori,
!988.
210p.:ill.;19cm
(LetteratUraUni▽erSale
Marsilio.Millegru:
collanadilettera七ura
qiapponese)
PL/794/Ue
RaccontiinunPalmodi
mano/Kawaba・ ヒaYasunari;
acuradiOrnellaCivardi.
1.edizione.
▽enezia:Marsilioeditori,
1990.
164p.冫19cm
(:Le七teratUra.UniVerSale
Marsilio.Milleqru:
collanadiclassici
giapponesi)
PL/832/Ka
Raccon'ヒiinunpalmodi
mano:lamiagal:Leria/
KawabataYasunar1冫acura
diOrnellaCivardi.
1.edizione.
Venezia:Marsilioedi'ヒori,
1993.
224p.,19cm
(:Le・ ヒ七eratUraUniVerSale
Marsilio。Millegru:
collanadiclassici
qiapponesi)
PL/832/王 くa
RaceandempireinBri七ish
Politics/PaulB.Rich.
Cambridge:Cambridge
Universi七yPress,二L986.
xiii,272p.:ill.;24cm
(Compara'ヒiveethnicand
racerela七ions)
DA/125/Ri
Race,ethnicity,and
minorityhousinginthe
UnitedStates/editedby
JamshidA.Momeni冫
fo:rewordbyJoeT.Darden.
NewYork:GreenwoodPress,
1986.
xxv,224p.冫25cm
(Contributionsine七hnic
studies;no.二L6)
HD/7288/Mo
Race,lanquageandculture/
byFranzBoas.
NewYork:Macmillan,1940.
xx,647p.:ill.;24cm
GN/6/Bo
Race,nation,class3
ambiguousidentities/
EtienneBalibarand
=[mmanuelwallerstein,
translationofEtienne
BalibarbyChrisTu:rner.
London;NewYork:▽erso,
1991.
vii,232p.:ill.冫24cm
HT/1521/Ba
Race,nation,classe:les
identit6sambiqu色s/
EtienneBalibar,工mmanuel
Walユerstein.
Paris3LaD6couverte,
19『90,clL988.
307p.メ22cm
(Cahierslibres)
HT/152:1./Ba
-1036-
Lesracesetlespeuplesde
la七erre/parJ.Deniker.
2色6d.rev.e七
consid6rablemen・ ヒaugm.
Paris:Masson,1926.
750p.::工ll.;25cm
GN/24/De
Theracesofman:and
七heirgeographical
dis七ribution/byCha:rles
pickering.
Newed.,towhichis
prefixedananaly'ヒical
synoPsisof・ ヒhenatural
historyofman/byJohn
CharlesHall.
工,ondon:H.G.Bohn,1854.
lxxii,445p.,[13]leaves
ofp工ates(ユfolded):ill.,
col.map冫19cm
(Bohn7sillustrated
library;10)
GN/3コ.0/pi
Theracesofmankind:
beinqapopulardescription
ofthecharacteristics,
mannersandcustomsofthe
Principalvarie・ ヒiesof七he
humanfamily/byRobert
Brown.
London:CassellPetter&
Galpin,[コ.873一 コ.876].
4v.:il工.(somecol.);
27cm
v.:L-v.4
GN/3!/Br
RaCial&reliqiOUSViOlenCe
inAmerica:achronoloqy/
byMichaelNewtonandJudy
AnnNewton.
NewYork:Garland,二L991.
xlv,728p.ヌ24cm
(Garlandreferencelibrary
ofsocialscience∫v.50!)
HN/90/Ne
Racialformationin'ヒhe
UnitedStates:from七he
コ.960stothel980s/
MichaelOmiandHOwa:rd
田inan七.
NewYork:Routledge&
KeqanPaul,c1986.
xiv,20ユp.冫22cm
(Cri七icalsocial・ ヒhough七)
E/!84/Om
Racializedboundaries:
race,natlon,9'ender,
colourand階classandthe
antj.一racists七ruggle/
FloyaAn・ ヒhiasandNira
Yuval-Davis,inassocia七ion
withHarrie・ ヒCain.
London:Routledge,!992.
ix,226p.;23cm
DA/125/An
Racismandequal
一
〇PPortunitypoliciesinthe
1980s/editedbyRichard
JenkinsandJohnSolomos.
CambridgeメNewYork:
CambridgeUniversi七yPress,
1987.
x,243p.;24cm
(Compara・ ヒivee七hnicand
racerela七ions)
HD/4903/Je
Racismandequal
oPPortuni'ヒypoliciesinthe
l980s/editedbyRichard
Jenk工nsandJohnSolomos.
2nded.
Cambr:Ldge:Cambridqe
Universi七yPress,1989.
xxiii,244p.;23cm
(Comparativeethnicand
raCerelatiOnSSerieS)
HD/4903/Je
Racismandrecruitment:
manaqe:rs,organisationsand
equaloPPor'ヒuni七yin七he
labourmarket/Richard
Jenkins.
Cambridge[Cambridgeshire]冫
NewYork:Cambridqe
Universitypress,1986.
xi,28コ.p.芦24cm
(Comparativee・ ヒhnicand
racerelations)
HD/4903/Je
Racism,sexism,andthe
world-system/edi'ヒedby
JoanSmi'ヒh。..[e・ ヒal.].
NewYork:GreenwoodPress,
1988.
xii,22:Lp.:ill.;25cm
(Studiesinthepoユi七 ユcal
economyofthe
wo:rld-system;i:L)
(Contributionsin
economicsandeconomic
history冫no.84)
HB/50!/Sm
Radiantenergyinrelation
toforests/byWilliamE.
:ReifsnyderandHoward珂.
Lull.
!stAMSed.
NewYork:AMSPress,1978.
vi,コ.11p.:ill.;22cm
SD/390/Re
Radicalna'ヒionalistin
Japan:Kita工kki,
二L883-1937/GeorqeM.
wilson.
Cambr⊥dge,Mass.:Harvard
UniversityPress,ユ969.
xii,230p.:por'ヒ.;22cm
(HarvardEastAsianseries
;37)
DS/885/wi
Radio;areferenceguide/
工homasAllenGreenfield.
-1037-
NewYork:GreenwoodPress,
1989.
xiii,!72p.メ25cm.
(AmeriCanpOpUlarCUI七Ure)
UC/2!コ./Gr目 録
RadioscoPieduJapon/
Pierre-No色lGiraud,Michel
Gode七;pr6facede
MoriyukiMotono.
Parls:Economica,c二L987.
165p.:ill.;24cm
(CPE-Economica)
HC/462/Gi
Rahmenbedinqungenund
Erfolgsfaktorender
Erschliel3ungund
Bearbei'ヒungdesjapanischen
Absa七zmarktesdurch
auslandischeUnternehmen/
ThomasHeidecker.
Hamburg:▽erlaqDr.Kova6
,c!986.
xxxii,436p.:ill.;21cm
HF/54コ.5/He
Railroadbuildingand
flnancialaffairs/Jules
Davids,editor.
囚ilming七 〇n,Del.:
Scho].arlyResources,1981.
xx,256p.;29cm
(Americandiploma七icand
publicpapers:theUn:廴ted
S七atesandChina;Ser.3,
theSino-JapaneseWarto
theRusso-JapaneseWar,
1894-1905;v.14)
DS/503/Da
RailroadmapsofNorth
America:thefirsthundred
years/byAndrewM.
Modelski.
Washington::Libraryof
Conqress:Forsalebythe
Sup七.ofDocs.,U.S.G.P.0.
,1984.
1atlas(xxi,186p.):ill。
,maps(somecol.);29x
37cm
YG/10/Mo
Railsto'ヒherisingsun/
byCharlesS.Small.
SanMarino,Calif.:Golden
WestBooks,c1965.
135p.:ill.芦29cm
T:F/!05/Sm
Therailways・ ヒation:a
sociaユhistory/Jeffrey
Richa:rdsandJohnM.
MacKenzie.
Oxford[Oxfordshire];New
York:OxfordUniversity
P:ress,二L986.
xix,440p.,[24]p.of
pla七es:111.芦24cm
工F/300/Ri
Rainandthefeas・ ヒofthe
stars/ReikoHatsumi・
decora'ヒionsbyJeanyeeWong.
London:」.レ!urray,二L960.
215p.:ill.芦23cm
PS/3558/Ha
Rainin'ヒhewind3four
stories/SaiichiMaruyaメ
七ranslatedbyDennisKeene.
1s・ ヒed.
Tokyo:Kodansha
工n七ernational,1990.
234p.芦22cm
PL/856/Ma
Rainmakingandother
wea'ヒhervagaries/byW.J.
Humphreys.
1stAMSed.
NewYork:AMSPress,1979.
x,157p.メ19cm
ΩC/928/Hu
Therainbowbridge/by
ReginaldFarrer;
introductionbyGeoffrey
Smi・ ヒh.
London:CadoganBooks,
1986.
383p.:map;21cm
(Planthunters)
DS/793/Fa
Ψherainbowworld:Japan
■nessaysand七ranslations/
BurtonWatson.
Seattle,Wash.:Broken
MoonPress,cl990.
viii,144p.冫2:Lcm
DS/811/田a
RakkaryOsui:Colonel
Akashi響sreportonhis
secretcooPerationwith'ヒhe
Russianrevolutionary
par'ヒiesduringthe
Russo-JapaneseWar/Akashi
MotojirO;selected
chapters'ヒ:ranslatedby
工nabaChiharu;andedited
byOlavi正 く.:F芭ltandAntti
Kuja.la.
Helsinki:SHS,1988.
202P.:ilユ.,por・ ヒs.冫21
cm
(Studiahistoricaメ31)
DS/517/Ak
RakontojdeOogai/
七radukisellajapana
lingvo,TeruoMikami...
[etal.].
Tokio:Japana
Esperanto一 工nstitu・ ヒo,1962.
ユ16P.,[2]leavesof
plates:Ports.;22cm
(SerioOrien・ ヒo-Okcidento;
n-ro2)
PL/811/Mo
-1038-
Rakuhandbook:aprac'ヒical
apProach七 〇theceramicar七
/JohnDickerson.
London:S・ ヒudio▽is・ ヒa,
:L972.
!12p.:ill.冫25cm
エP/808/Di
Rakukeramiek/Keiko
Hasegawa.
Leiden:Rijksmuseumvoor
▽olkenkunde,c1987.
22p.:ill.;21cm
NK/42二LO/Ha
Rakugo:七hepopular
narra七ivear・ ヒofJapan/
HeinzMorioka,Miyoko
Sasaki.
Cambridge冫Mass.:Council
onEastAsianS'ヒudies,
Har▽ardUnive:rsity:
Distribu'ヒedbyHarvard
Universi'ヒyP:ress,1990.
ix/470p.:ill.冫24cm
(HarvardEastAsian
monoqraphs;138)
PN/2924/Mo
Arambleround七heworld
!87!/byM.LeBa:ronde
H〔)bner;translatedby
LadyHe:rber七.
London:逝acmillan,IL874.
2v.(xi,463;viii,491p.)
冫23cm
v.1-v.2
G/480/Hu
Arambleround'ヒheworld,
:L87コ./byM.LeBaronde
HObner冫'ヒransユa七edby
LadyHer'bert.
London:Macmillan,:L878.
xv,657,39p.,[23]leaves
ofplates:ill.冫20cm
G/480/Hu
Arambleround・ ヒheworld,
1871/byM.LeBaronde
H〔 〕bner;translatedby
LadyHerbert.
Newed.,withillus七ra七ions.
London:Macmillan,二L879.
xv,657p.,[23]leavesof
pla'ヒes:ill.冫20cm
G/480/Hu
RamblesinJapan:'ヒheland
of七herisingsun/byH.B.
Tristram尸withforty-five
illustrationsbyEdward
Whymperfromsketchesand
pho'ヒoqraphs.
NewYork:F.H.Revell,
[!895].
306p.,[1]foldedleafof
pla'ヒes:iLL.,map;22cm
DS/809/Tr
Ramb二LesinJapan:七heland
oftherisingsun/bYH。B.
Tris七ram冫wi'ヒhfor● ヒy一・five
illustrationsbyEdwa:rd
Whymperfromsketchesand
photographs.
London:ReligiousTrac七
Socie七y,1895.
304p.:ill.;23cm
DS/809/Tr
RamblesthrouthJapan
withoutaqu.ide/byAlber'ヒ
Tracy.
London:SamPsonLow,
Marston&Co.,1892.
xiv,287p.:ill.;19cm
DS/809/T:ど
RanaldMacDonald:'ヒhe
narrativeofhisearlylife
ontheColumbiaunderthe
Hudson詈sBayCompany聖s
regime,ofhisexperiences
in'ヒhePacificWhale
Fishery,andofhisgrea七
adventuretoJapan:witha
sketchofhislaterlifeon
theWes七ernFron・ ヒj.er,
1824-1894/edi七edand
annota七edf:rom'しheoriginal
manuscriP七sbyWilliamS.
LewisandNaojiroMurakami.
Por七land:Oregon
His七 〇ricalSocie七yPress,
c1990.
347P.,[14]leavesof
plateS:ill.,mapS,pOrtS.
芦27cm
F/853/M:a
RanaldMacDonald:'ヒhe
nar:ra'ヒiveofhisearlylife
ontheColumbiaunder・ ヒhe
Hudson詈sBayCompany響s
reqime,ofhisexperiences
inthePacificwhale
fishery,andofhisqreat
adven'ヒuretoJapan:witha
ske'ヒchofhislaterlifeon
七heWes七ernFron七ierノ
ニL824。 二L894/edi七edand
anno'しatedfromtheoriginal
manuscrip'ヒsbyWilliamS.
LewisandNaojiroMurakami.
[Spokane?]:Publishedfor
'しheEas'ヒernWashington
S七a七eHis七 〇ricalSociety,
Spokane,Washinq『 ヒonby七he
工nland-AmericanPrin七.Co.,
1923.
333p.,[14]1eavesof
pla'ヒeS:ill.,mapS,pOrt.冫
25cm
F/853/Ma
TherandomdictionarY:a
glossaryofforeignwords
in七 〇day7sspokenJapanese/
byToruMa七sumo七 〇.
1st;ed.
Tokyo:JapanTimes,1974.
142p.:ill.冫19cm
KF/95/Ma参 考
-1039-
TheRandomHousedic七ionary
oftheEnglishlanquaqe/
Stua:rヒBergFlexne:r,editor
inchief;LeonoreCrary
Hauck,manaqingeditor.
2nded.,unabridqed.
NewYork:RandomHouse,
c:L987.
xlii,2478,32p.:ill.
(somecol.),maps;3:Lcm
(RandomHousedictiona:ごies)
KS/!2/Ra参 考
TheRandomHousedic七ionary
oftheEnglishlanguaqe/
JessS'ヒein,editorinchief,
:しaurenceUrdang',managing
editor.
Unabridgeded.
NewYork:RandomHouse,
c1983.
xxxii,205gP。,64P.of
Plates:ill.(somecol.)冫
32cm
(RandomHousedic・ ヒionaries)
KS/12/Ra参 考
TheRandomHouse
encyclopedia/James
Mi'ヒchell,edi'ヒorinchief冫
JessStein,editorial
direc七 〇r.
Newrev.3rded.
NewYork:RandomHouse,
cl990.
2781L,二L30p.:ill.(some
col.),col.maps;29cm
UR/17/Ra参 考
TheRandomHousethesaurus/
edi'ヒedbyJessS七einand
StuartBergFlexner.
Collegeed.
NewYork:RandomHouse,
c1984.
8!2p.冫26cm
KS/12/St参 考
Rankandrivalry:the
politicsofinequalityin
ruralWes七Benqal/Marvin
Da▽is.
Camb:ridge[Cambridgeshire]冫
NewYork:Cambridqe
Uni▽ersitypress,1983.
ix,239p.:ill.芦24cm
(Cambridgestudiesin
cul'ヒuralsystems;7)
GN/635/Da
RapPor七dujurycen・ ヒralsur
lesproduitsdellindus・ ヒ:rie
frangaise/pr6sent6,le
comteDecazes冫r6digepar
L.Costaz.
Par⊥s:工mpr.royale,1819.
xxiv,492p.;22cm
T/799/De貴 重
RapPortq6n6ral/Pr6sent6
aM.leMinistredu
commerceetdel冒indus・ ヒrie,
aunomduComit6dela
sectionfrangaise;
pr6siden'ヒ,Charユ.es
Jeanselme;rapPorteur
general,HenriPichot;
rapPorteursdesections,
AllouardCarny...[etal.].
:Paris:Comitefran(⊇ais
desexposi七ionsa
lt6'ヒranqer,!9二L3.
718,6:L,[二L]p.,[20]
leavesofpla・ ヒes:ill.,
plan;29cm
[1]/700/Co
Rapport96n6ral
administra'ヒifet'ヒechnique/
parAlfredPicard.
Paris:工mpr.nationale,
1902-1903.
9v.:ill.;30cm
七.1-t;.7
T/804/Ex
pibcesannexes.
Ac七esofficiels,
tableaux
S七a七is七iquese七
financiers-Plans
ノ ノ
generaUX
T/804/Ex
RapPor'ヒ96n6ralduSalon
desindustriesParisiennes/
par:F:r6d6ricSimon.
[Pa:ris:Devambez,1914?】.
868P.,xcviiノ[37]P.of
plates(somefolded):ill.,
plans,po:r七s.;28cm
工/7コ.1/si
Rappor'ヒ96n6ralsur
lTExpositionin・ ヒerna七ionale
del1EstdeユaFrance,
Nancy,1909/parLouis
Laffi七te.
Paris:Berger-Levrault,
19:L2.
cxl,932P.,xxviiileaves
ofplates:ill.(somecol.)
;30cm
T/768/La
RapPortuitTokio:een
boodschapaanhet
Amerikaanschevolk/door
JosephC.Grew.
NewYork:エransa七lantic,
二L944,c!942.
128p.;18cm
DS/889/Gr
Rappor't;sduJury
international/publi6s
sousladirec・ ヒiondeAlfred
picard.
Paris:Impr.nationale,
1890-1892.
v.:ill.;29cm
groupe1-groupeg
T/803/pi
RapportsduJury
-1040-
internatiOnal3
introduc'ヒiong6n6rale.
Paris:工mpr.na七ionale,
1903-1906.
4v.in53ill.;28cm
七;.1-t.4-1
T/804/Ex'ヒ.4-2
T/804/Ex
Rappor'ヒsduJurymixte
interna'ヒional/publies
sousladirec七iondeS.A.1.
lePrinceNapol60n.
Paris:工mpr.imp6riale,
!856.
lxxvi,1574p.;27cm
T/800/Ex
RaredaysinJapan/by
GeorgeTrumbullLadd.
NewYork:Dodd,Mead,
ユー 9コ.0.
xiv,341P.,[24]leavesof
plates:ill.;22cm
DS/8二LO/La
RaredaysinJapan/by
GeorgeTrumbullLadd.
London:Longmans,Green
andCo.,二L910.
xiv,341p.,[24]leagesof
Pla'ヒes:ill.;22cm
DS/810/La
Rashomon/Ryunosuke
Akutagawaメ[ausdem
japanischen〔 コbersetztvon
HikaruTsujiundKohei
工akaharaヌherausgegeben
vonHermannJ.M:eyer1.
田Obingen:F.
Schlichtenmayer,1955.
二Lコ.5p.:ill.冫23cm
PL/80ユ/Ak
Rashomon/AkiraKurosa四a,
director;DonaldRichie,
editor.
NewBrunswick[N.J.]:
RutgersUniversitypress,
c:L987。
▽i,20!p.:il1.冫21cm
(Rutgersfj.lmsin』Print冫
[v.6])
PN/IL997/Ku
Rashomon:adramaintwo
ac七s:basedonstoriesby
RyunosukeAku七agawa/by
:FayandMichaelKanin.
NewYork:S.French,
cl959.
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